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Георгий Михайлович Игнатьев
(к 60-летию со дня рождения)
Georgy Mihailovich Ignatyev
(on the 60th Anniversary)
31 декабря 2018 года исполняется 60 лет со дня рождения 
доктора медицинских наук, профессора Георгия Михайловича 
Игнатьева.
Г.М. Игнатьев родился 31 декабря 1958 года в г. Минске. 
После окончания в 1982 г. Минского Государственного меди-
цинского института (санитарно-гигиенический факультет) по 
специальности «врач-эпидемиолог, гигиенист» поступил в це-
левую аспирантуру при Институте вирусологии имени Д.И. Ива-
новского АМН СССР. В 1985 г. успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по теме 
«Реакции иммунитета в экспериментальном изучении эффек-
тивности специфических вакцин при остром энцефаломиелите 
человека и бешенстве» по специальности «Вирусология».
С 1985 по начало 1988 года работал в Белорусском НИИ 
эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохране-
ния БССР в должностях младшего и старшего научного сотруд-
ника, где занимался изучением возбудителей геморрагических 
лихорадок (вируса Ласса и вируса геморрагической лихорадки 
с почечным синдромом (ГЛПС)).
В 1988–2006 годы Г.М. Игнатьев работал в Государствен-
ном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» 
(пос. Кольцово Новосибирской обл.). Под руководством 
Г.М. Игнатьева сотрудники лаборатории изучали иммунопато-
генез вирусных геморрагических лихорадок (лихорадки Ласса, 
Марбург, Эбола, Боливийская геморрагическая лихорадка, 
Денге, ГЛПС) и проводили разработку средств их специфиче-
ской профилактики и диагностики. С 1996 по 2006 год Г.М. Иг-
натьев также проводил молекулярно-эпидемиологическое из-
учение эпидемического паротита и кори, руководил центром 
молекулярной диагностики кори. Под его руководством про-
ведены исследования по изучению генетической однородности 
и стабильности штамма Ленинград-3, применяемого для про-
изводства вакцины паротитной.
В 2002 году Г.М. Игнатьев успешно защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени доктора медицинских наук 
по теме «Экспериментальные препараты для профилактики 
фило- и аренавирусных геморрагических лихорадок» по спе-
циальности «Вирусология». В 2004 году ему присвоено ученое 
звание «профессор» по специальности «Вирусология».
С декабря 2006 по март 2010 года Г.М. Игнатьев работал 
в ГИСК им. Л.А. Тарасевича в должности заведующего лабора-
торией вирусных кишечных инфекций и молекулярной биоло-
гии. В 2008 году Г.М. Игнатьев был приглашен Университетом 
штата Минас-Жерайс (Бразилия) на позицию визитинг-про-
фессора для оказания помощи в организации работ по изуче-
нию вируса Денге.
С марта 2010 по ноябрь 2011 года Г.М. Игнатьев руководил 
Республиканским научно-практическим центром эпидемио-
логии и микробиологии Республики Беларусь (РНПЦ ЭМ МЗ 
РБ). Результат его работы в Республике Беларусь — создание 
в РНПЦ ЭМ МЗ РБ лаборатории, проводящей контроль качества 
иммунобиологических препаратов, ввозимых в Республику Бе-
ларусь, а также организация технического и информационного 
взаимодействия между РНПЦ ЭМ МЗ РБ и ЦНИИЭ Роспотреб-
надзора. Под его руководством проводились исследования ин-
фекций, передающихся клещами. После возвращения из Ре-
спублики Беларусь Г.М. Игнатьев работал в ФГБУ «НЦЭСМП» 
Минздрава России.
С июня 2012 по декабрь 2013 года Г.М. Игнатьев работал 
начальником управления науки, инновационного развития 
и внедрения новых препаратов ФГУП «НПО «Микроген» Мин-
здрава России. С декабря 2013 г. — заместитель генерального 
директора по науке ООО «Форт». С мая 2016 г. — заместитель 
директора ФГУП СПбНИИВС ФМБА России Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт вакцин и сывороток 
и предприятие по производству бактерийных препаратов» 
Федерального медико-биологического агентства. С декабря 
2017 г. — заместитель директора по производству ФГБНУ 
«Федеральный научный центр исследований и разработки им-
мунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН».
Под руководством Георгия Михайловича успешно защище-
ны 8 кандидатских диссертаций. Г.М. Игнатьев лично и в со-
авторстве опубликовал более 150 научных работ.
